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Jawablah $ool Dihaweh Ini:
1. a' Apa yang anda ketahui mengenai proyek dan manajemen proyek . ?
b. Jelaskan karakteristik sebuah proyek (Polnt 20)
2. Instatisi atau trardan usaha yang rwn-project oriented yang beroperasi dengan
stnrktur fungsi<xral, suatu ketika mempunyai proyek. Implementasi fisik proyek
diseratrkan kep0da kontarktor sedangkan instansi tersebut sebagai pemitik
membenttrk tirn proyek unark mementdu dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan
kontraktor. Berdasarkan ilushasi terdahulg lakukan analisis unfuk menentul<an
struktur organisasi yang tepat bagi proyek tersebut ( di buat dengan
meuggunakan lonsep WBS
3. Sebutkan dan jeleskan tatrapan ketika kita akan
mengembangkan sebuahprcyek !
4. Bacalah Kerangka kerja di bawah iui
( Point25 )
membangun'dan
( Point 20 )
KERANGKA ACT]AI\I KERTA (TENM OF REFERENCEIPENGEI}TBAIIGAN SISTEM TXTONilIAST rNiU.q,tA.IrV PEMILIH
PEMILIITAN BUPATI
KADIPATIEN BLAMBANGA}I TAUUN ANGGARAN TOOO
A, LATAR BELAI(ANG
Salah sahr firgas Kantor pen
Blambangan adalah memfasilitasi duku
k€pada Kohisi Penrilihan Umum Damr
ploses demokratisasi, ymg antqra lain c
qemilihan kepala'rlaerah / Bupari Bl
demolaasi, lengsung; umtun, bebas, ffahas
' Sesuai dengan perkembangan dan t
Bupati Blarnbangan perlu dilaksanakan
masyarakat seluas - husnya atas dasar
utrtum, bebqs, rahasia" jujur, adil dan
barometer) dalarn menerapkan r*" mf-ba"gan @lambangan menrpakan
- Adanya lftranglu. Teknologi Inforrrasi Nasional yang dapx dijadikan sebagaiacuan' khususnya dalam zubkerangka BGovernment untuk mindtrkqng GoodGonernance
- Adanya proses otonomi daerafi
FM{TDINUS"BM-0+15/R0
t Dalaue mngka mengantisipasi zu - izu strategis tersebut, maka pemerintah
dseraft (t€rutama KPDE) beserta KPIID perlu meningkatkan kinerjanya Satah satu
cara yang daPat diltrkukan adalah dengan menerapkah suahr Jistem pendataan
pemihlu p€ftitungan kehrhrhan logistik sampai dengan penghitmgan suara yang
diduhng dengan teknologi informasi.
B. MAKSUD & TUJUAN
Maksud kegiatan adtlah membantu p€rcepatan tcrlaksananya pendataan penduduk
potensi pemilih dan membantu mempemleh gambaran penyediaan logistik yang
diPerlnkan dalam Pilgub 2008
Sedangkantujuankegrahnadalah r
a. "llersedianya infonnasi nrrengenai dara penduduk potensi pemilih Pemilihan Bupati
Blambangan
b. TersedianVl informasi yang memuat prediksi kebutuhan sariana yang diperlukan
untuk mrdukung Pemilihan Brrpsti Blambangan
c. Mengintegrasikan sistem rylikasi yang dibuat untuk memenuhi kebrruhan -
kebuttrhan informasi dies dalam infrastuttur jaringan Blambangan{nline
C. RUAI\IG LINGKT'P PEKER.IAAIY
Ruang ffiigkup kegiqtan peagembsngan Kegiatan Peniapan Pendukung Tehlogi
Informasi Unhrk Pemilihan Bupati Blambangan meliputi :
a- FemhWtan aplikasi Sisem Informasi Pend&an Penduduk Porensi pemilih(SILIH}
-.
b. PernbUatan.aplikasi Sisr€m Informasi logistik (SILAG)
c. Pe-Btrqatsn Aplikasi Web untuk menampilkan informasi * inaformasi yang
berkaitan dengan persiapan Pemilihan Bupati Blambangan
d- Pengfldaan seryer untuk data senrer penduduk potensi pemilih
e. Pelatihnn dan Pendampingan
' Pelatihan pengopemsian dan penginstalan aplikasi SILIH, SILOG dqn situs
web
'' Pelatihsn perrrwatan serta pengelolaan aplikasi SILIH, SILOG dan situs web
- Metakul@n pendampingan pengoperasian dhn penginstalan SILIH, SILOGdan situs welb sertapemwatannya
D: PEITTUTI.IP
Ilemikian-rancargan Kerangka 
*t* Kerja / Term of Reference kegiatan inidisusun. Deqgan berlakrurya sistem ini.diharapkan-Penilihan tiupurt Bhmban[an dapatberjalan sesuai. dsnST 
,Orinsin - llnsip denrolaasi berdasaxkan u*r t fangrun;, U*g*,Behs, Rahasia serta Juirr dan Adil.
SOAL. 
,,_, 
(point35 )a- Rumuskanlah pr*encanaan mrrtu.secara detait (dari segi SW, HW A* frUtilroy
unilk proyek tenebut diatas !
b. Rekomendasikan spesifikasi serta alasan anda untrrk pemilihan OS, DBMS .rartApplication Developnent yang dibutuhkan untuk implimentasi sistem diatas !
